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ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ . ﻛﻨﺪ ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫـﺪف 
ﻟﺬا ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺑﻌـﺎد آن . ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ
  .ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ
 223ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2931 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ﻫﺎ و روش ﻣﻮاد
ﻃﺒﻘـﻪ اي -ﮔﻴﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 3ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺤ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
 SSPSاﻓـﺰار وﺳـﻴﻠﻪ ﻧـﺮم آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑـﻪ  دﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ داده. داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ 81وﻳﺮاﻳﺶ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداري : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻗﺒﻴﻠـﻪ، ﺑـﺎزار، ) ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺳﺎﻳﺮ اﻫﺪاف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ. داﺷﺖ وﺟﻮد
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ . و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد دارد ( ادﻫﻮﻛﺮاﺳﻲ
  .ﺑﻮروﻛﺮاﺗﻴﻚ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ
آﻣﻴـﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ در  ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ از ﻣﻬﻢﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻨﻈﻮر اﺳـﺘﻘﺮار ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ در ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
درﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ زاﻫﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷـﺪ  -آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻮردﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار  ﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ادﻫﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨ
  .ﮔﻴﺮد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﻮﺿﻮع داﻧـﺶ ﺗﻮﺟـﻪ زﻳـﺎدي در 
ﻛﺴـﺐ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ داﻧـﺶ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ ﻛـﺮده اﺳـﺖ 
(. 3، 2، 1) ﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در راﺳﺘﺎي ﻣﻮﻓﻘ
داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﭼﻪ ﺿﻤﻨﻲ و ﭼﻪ آﺷﻜﺎر، درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه داﻧـﺶ ﺑـﻪ 
. ﺷﺪه و ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺮاد درون ﺳﺎزﻣﺎن اﺳـﺖ  اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن دروﻧﻲ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه و  ﭼﻨﻴﻦ داﻧﺶ اﻳﻦ
ﻫـﺎي ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺘﺞ از ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل 
ﻫـﺎي  ﺷﺪه از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ درس ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ اﺷـﺎره ﺑـﻪ (. 4)ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
وﺳـﻴﻠﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺖ ﻃﻴﻔﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻨﻮﻧﻲ دارد ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، اراﺋﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺶ، ﺗﺨﺼﺺ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜـﺮي و دﻳﮕـﺮ 
ﻧـﺶ و ﻛﺎرﮔﻴﺮي، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد و اﻧﺘﻘﺎل دا اﺷﻜﺎل داﻧﺶ ﺑﺮاي ﺑﻪ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ (. 5) رودﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻜـﺎر ﻣـﻲ 
ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،  اﺳﺖ از ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرت
ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻴﺎﺗﻲ  و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻫﻲ، ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺘﺨﺎب، ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳـﺎزد  ﮔﻴﺮي ﺑﻜﺎر رود، ﻣﻲ ﺼﻤﻴﻢرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﺗ ﭘﻮﻳﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ داﻧﺶ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد (. 6)
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻣﺸـﺘﺮك درون ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺮﻛـﺰ دارد 
ﻋﻨـﻮان ﻣﻐـﺰ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﻧﻈـﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑـﻪ (. 7)ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴـﺎز اﻓـﺮاد ﺑـﻪ داﻧـﺶ و اﻃﻼﻋـﺎت را ﺑـﺮاي  ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻒ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻋﺖ و ﺻـﺤﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛـﺎراﻳﻲ وﻇـﺎﻳ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ در (. 8)ﻛﻨﺪ  ﮔﻴﺮي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫـﺎي ﻓﻜـﺮي درون ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد داراﻳـﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
و اﻧﺴـﺎﻧﻲ ( دﻫﻲ داﻧـﺶ  ذﺧﻴﺮه و ﺳﺎزﻣﺎن)ﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻨﻲ 
  (.9)ﻧﻴﺎز دارد ( اﻳﺠﺎد داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻪ)
ﻫـﺎي ﻟﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺎورﻫـﺎ، ارزش از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ا
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن  ﻫﺎ و اﺳﻄﻮره ﻫﺎ، ﻣﺮاﺳﻢ ﻛﺎري، ﺳﻤﺒﻞ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﺸـﺄت (. 01)اﻧﺪ، اﺷـﺎره دارد  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ و درزﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن رﻓﺘـﺎر  اﻧﺴﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮓ (. 11)ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ 
ﻫـﺎي اﻓـﺮاد اﺳـﺖ ﺑﻠﻜـﻪ دﻫﻨـﺪه آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﻧﺸـﺎن  ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ  دﻫﻨﺪه اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻤﻴﻖ اﻓﺮاد و ﺗﻌﺎﻣﻼت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي آن ﻧﺸﺎن
 (.31، 21)ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ 
ﻫ ــﺎ و  اﺳ ــﺖ از ارزش ﻣﺤ ــﻮر ﻋﺒ ــﺎرت ﻳ ــﻚ ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ داﻧ ــﺶ 
ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎوش و ﭘـﺮورش داﻧـﺶ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و 
ي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮا(. 41)ﺷﻮد  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﺒﺎدل 
ﺷﺪه اﻋﻀﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن دارد  داﻧﺶ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ارزش ادراك
ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻮﻳﺎ و ﻣﻨﻌﻄﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑـﻪ  درواﻗﻊ،(. 51)
ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺧﻮد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻣﺴـﻴﺮ 
ﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ، ﻫﻤﻜﺎري، اﻋﺘﻤـﺎد ﺗﺮوﻳﺞ ﻓ. دﻫﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ
و اﻧﺘﻘﺎل  و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﺗﺴﻬﻴﻞ، ﺧﻠﻖ
اﮔﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺗﺴـﻬﻴﻢ داﻧـﺶ . داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن دارد
ﻃـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ و داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﻣﻮﺟﻮد، وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺮاد ﺑـﻪ 
ﮔﺬارﻧـﺪ، ﺑـﺪون ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴـﺎر دﻳﮕـﺮان ﻣـﻲ  اﻳﺪه
ﻫﻨـﺪرﻳﻜﺰ (. 61)ﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫ اﻳﻨﻜﻪ آن
ﺑـﺮ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧـﻪ ( 4002)
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﻪ  ﮔﺬارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ راه اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ
  (.71)ﮔﺬارد  ﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﻋـﺪم وﺟـﻮد  ﻣﻬﻢ
ﺷـﻤﺎر ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻋﺪم درك ﻣﺰاﻳـﺎي ﺑـﻲ 
  (.81)داﻧﺶ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ 
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 
. اﺷﺎره ﻧﻤـﻮد ( 81)ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺎدﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  اﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ»ﻫﺎ ﻃﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  آن
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻬﻴﺪ : ﻳﺖ داﻧـﺶ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣـﺪﻳﺮ
، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري ﻣﻴـﺎن ﻓﺮﻫﻨـﮓ «ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋاد ﺗﻬﺮان
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ . ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ وﺟﻮد دارد
وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و 
ﻫـﺎ و آﻣﻴـﺰ ﻓـﻦ ﻫﺎ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
  .ﺷﻮد ﺮﻳﺖ ﻣﻲﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﻳ
ﻃﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ( 91)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  اﻣﻴﺮ
: ﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ »
درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﺑـﺮاي  «ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣـﺎن 
ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻈﺎم داﻧﺶ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ  ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ . ي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه
ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ  ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﻮي
  .ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
راﺑﻄـﻪ »ﻃﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ( 02)ﻋﻼﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري  «ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
ﻫـﻲ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮو)ﻣﻴﺎن اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
و ﺷـﺶ ( وﻳﮋه ﺳﺎﻻري، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎزار و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ 
دﻫﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري، اﻧﺘﺸﺎر  ﺧﻠﻖ، ﻛﺴﺐ، ﺳﺎزﻣﺎن)ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 
  .وﺟﻮد دارد( و ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ( 12)ﺗﺎﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران 
  .اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
ﺑﻨﻴﺎن ﺑـﻮده و  ﻮر ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر داﻧﺶﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻛﺸ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ
دﻫـﺪ، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﻲ را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﻲ 
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ، ﺣﺠـﻢ . ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ
ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎن ﻃـﻮﻻﻧﻲ در  اﻧﺒﻮﻫﻲ از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ذﻫﻦ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﭘﺎﻳـﺎن 
ﻫـﺎ از  ي ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه آن دوران ﺧـﺪﻣﺖ، اﻳـﻦ ﮔﻨﺠﻴﻨـﻪ
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  ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ
اﻓـﺰار ﺷـﺪه از ﻧـﺮم 
و از آزﻣـﻮن ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن و 
دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ 
ﻫﺎ ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗـﻲ ﺑﺴـﻴﺎر اﻫﻤﻴـﺖ ﭘﻴـﺪا 
ﺑﺎﻳﺴـﺖ اﻳـﻦ ﻣﻼﺣﻈـﺎت را از اﺑﺘـﺪاي 
ﻟﺬا، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﻳﻦ 
 
 ﺗﻔﺴﻴﺮ
 ﻋـﺪم و ﻫـﺎ داده
درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﺮدان 
ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ 
 8.43ﺳـﺎل ﺑـﺎ 
 5.7ﺳـﺎل ﺑـﺎ 
ﻫـﺎي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
از ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ( 5.34
( 1.8)ﺮﻳﻦ درﺻـﺪ 
ازﻟﺤـﺎظ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ 
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ( 4.71
ﺳ ــﺎل ﺧ ــﺪﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ 
از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳـﻲ داراي ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
وﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺆاﻻت 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﻴﻮن 
  
  ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان
ﻌﻴﺎر ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﻴﻦ
  ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﻴﻦ
 آوريﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ 
 ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ 
. ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي آن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
  :ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺮ را ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮاردادﻧﺪ
 دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮاﻓﻘﺖ درﻳﺎﻓﺖ
 و ﺑﺤﺚ ﻫﻨﮕﺎم
 وﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗﺠﺰﻳـﻪ
 .دﻳﮕ ــﺮ را زﻧ ــﺎن ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ دادﻧ ــﺪ 
 63-04دﻫﻨﺪﮔﺎن ازﻧﻈﺮ ﺳﻦ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
 02-52درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
)ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻ ــﺪ 
ﻣﻮردﺑﺮرﺳـﻲ داراي ﻣـﺪرك ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ و ﻛﻤﺘـ
. داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ 
)ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 
. 1 ﺷﻜﻞ
  ﺣﺠﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻣﺎري
درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣ
  درﺟﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 وﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  .ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﮋوﻫﺶ
 ﻛﻨﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻲ
 ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺎﺳﺦ
 ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﻳﺪ و زور
 اﺟﺘﻤﺎع ﻳﺎ اﻓﺮاد
 ﻫﻨﮕـﺎم در ﺻـﺪاﻗﺖ
 1.93در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
. درﺻﺪ ﻛﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ
 02ﻣﻮردﺑﺮرﺳ ــﻲ داراي ﺑ ــﻴﺶ از 
( 8.42)
  .ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ 01
 ﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳـﻪدر اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻧﺘـ
  .ﮔﺎم اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ= n
= N
=  zﻳﺎ  
= P
 )p-1( =q
= d
 ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ
 81وﻳﺮاﻳﺶ  SSPS
 ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم
ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﭘ ﺑﻪ
 اﻧﺴﺎن
 ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت
 ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﻋﺪم
 ﺣﺮﻣﺖ رﻋﺎﻳﺖ
 رﻋﺎﻳـﺖ
  ﺗﺤﺮﻳﻒ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 9.06
 ﭘﺎﺳﺦ
 ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ 
-51ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻴﻦ 
 ﺑﻪ
ﺷـﻮد؛ ﻟـﺬا ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و اﻛﺘﺴـﺎب اﻳـﻦ داﻧـﺶ 
ﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ 
ﮔﺬاري داﻧﺶ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻛﻤـﻚ زﻳـﺎدي 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﭘﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶ 
آﻳـﺎ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري ﻣﻴـﺎن ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و 
ﻟﺤﺎظ اﺟﺮا ﭘـﮋوﻫﺶ، 
ﺗﻌـﺪاد اﻋﻀـﺎي 
 -ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
درﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ و 
. رﺳـﺪ، اﺳـﺖ 
اي و ﺑﺎ 
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب 
ﻫـﺎ ﺑـﻴﻦ اﻋﻀـﺎي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
 اﻻﻧﺒﻴـﺎء 
ﺗﻮزﻳـﻊ ﮔﺮدﻳـﺪ و 
: ﻫﺎ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺆاﻻت در 
اي  ﮔﺰﻳﻨـﻪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻴـﺮي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط 
. ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺆال و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﻴﺎس 
ﺗـﺪوﻳﻦ 
ﻫﺎ از رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ 
ﻫـﺎي 
ﻣ ــﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻳ ــﺎ ﺧﻴــﺮ، ازﻧﻈــﺮ اﺳــﺘﺎدان و 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ اﻃﻤﻴﻨـﺎن از 
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺑـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
آﻣﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻟﻔـﺎي 
و ﺑـﺮاي 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻮدن 
t
 ﻣﻲ
 •
 •
 •
 •
و 
 ﮔﺎم
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
ﻫ .اي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺧـﻮد ﻣـﻲ 
 
. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ و از ﺷـﺎﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ اﺳـﺖ 
 رﺳﺘﺎن
 ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 
 ﻃﺒﻘﻪ –ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
، ﺧـﺎﺗﻢ (ﻧﻔـﺮ  
( ﻧﻔـﺮ
. ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 5ﺳـﺆال و در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻘﻴـﺎس 
 ﺗﺪوﻳﻦ( 
اﺑـﺰار اﻧـﺪازه 
( ﻃﻴﻒ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ
ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﻓﺮﺿـﻴﻪ 
 0/49ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺮاي ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ 
 راﺑﻄﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ارزﺷﻤﻨﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴـﻴﺎر وﻳـﮋه 
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، 
  
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ازﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﻛﺎرﺑﺮدي و از
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎ
0802ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ زاﻫﺪان ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آن
 223ﺗﻌﺪاد 
ﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
681)(ع)ﻫﺎي ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ 
 31()ع)اﺻـﻐﺮ 
  .آوري ﺷﺪ
 :ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻃﺮاﺣـﻲ 
ﻃﻴﻒ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ
: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ 
داﻧﺶ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
( 32) اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎﻣﺪا
 ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 52 ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ً ً
 رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
. ﻧﻈﺮان اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
 ﻫﺎ ﺑﻪ
 
   
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرج ﻣﻲ
 ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك
: ذﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ وﺟﻮد دارد؟
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ناﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ا
 و ﻋﻠـﻲ( ﻧﻔـﺮ 221
 ﻋﺪد ﺟﻤﻊ 223
ﮔﻴﺮي داده اﺑﺰار اﻧﺪازه
( 22)ﻛﺎﻣﺮون و ﻛﻮﺋﻴﻦ 
 42 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
ً ً
ً ً)اي ﻟﻴﻜﺮت 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ﻃـﺮح  اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﮔﻮﻳﻪ
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا آن
ﻧﻔﺮي ﺑﻪ اﺟﺮا در
 0/18ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 
  .اﺑﺰار ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
ﻠﻨﺎﻣﻪﻓﺼ
 
. ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
( )ص)
درﻧﻬﺎﻳﺖ 
. 1
ً ً)ﻟﻴﻜﺮت 
. 2 
 ﮔﺰﻳﻨﻪ 5
  .ﺷﺪ
 ﺻﺎﺣﺐ
 03
 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ    
  
 241  . .35، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3149ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﭼﻬﺎرد  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان   
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ -(1)ﺟﺪول 
  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  داﻧﺶ
  .413  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  .000  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
  223  ﺗﻌﺪاد
  
دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﻮدن  ﻧﺸﺎن (1)آﻣﺪه در ﺟﺪول  دﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
درﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻤـﺎم . درﺻـﺪ اﺳـﺖ  5ﻛﻠﻴﻪ رواﺑﻂ در ﺳـﻄﺢ ﺧﻄـﺎي 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ؛ 59رواﺑﻂ ﺑﺎ 
ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻗﻀﺎوت ﻛﻨـﻴﻢ ﺑـﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺎ  درﺻﺪ ﻣﻲ 59
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد دارد 
ﻣﻴ ـﺎن ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ و .( 413)ﮕﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻛﻤــﻲ ﻫﻤﺒﺴـﺘ
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 
  ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ -(2)ﺟﺪول 
  ﺑﺎزار  ﻴﻚﺑﻮروﻛﺮاﺗ  ادﻫﻮﻛﺮاﺳﻲ  ﻗﺒﻴﻠﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  داﻧﺶ
  .602  - .211  .082  .413  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  .000  44.0  .000  .000  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
 223 223 223  223  ﺗﻌﺪاد
  
دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﻮدن  ﻧﺸﺎن (2)آﻣﺪه در ﺟﺪول  دﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
درﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻤـﺎم . درﺻـﺪ اﺳـﺖ  5ﻛﻠﻴﻪ رواﺑﻂ در ﺳـﻄﺢ ﺧﻄـﺎي 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ؛ 59رواﺑﻂ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ درﺻﺪ ﻣﻲ 59
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داردﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را
ﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ ﻣﻴـﺎن ﻣﺆﻟﻔـﻪ 
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  
 ﮔﺎم ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ از روي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم -(3) ﺟﺪول
  gis  t  β  F  ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﮔﺎم
  0/000 5/19  0/13  43/59  0/90  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺒﻴﻠﻪ  1
 2
  ﻫﻨﮓ ﻗﺒﻴﻠﻪﻓﺮ
 +
  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮروﻛﺮاﺗﻴﻚ
 0/31
  43/59
  52/83
  0/63
  - 0/02
  6/97
  - 3/97
  0/000
 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮاوﻟﻮﻳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ (3) ﺟﺪول
ﻫﺎي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
، در ﮔﺎم درﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان - آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ را ﺑـﺮاي  ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘﻴﺶﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ  اول
درﺻـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در  9ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ  ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ ﺑﻴﻨ ــﻲ ﻛﻨ ــﺪ و در ﮔ ــﺎم دوم  را ﭘ ــﻴﺶ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧ ــﺶ
 .ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶﺑﻴﻨﻲ  ﻧﻴﺰ وارد اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺶﺑﻮروﻛﺮاﺗﻴﻚ 
ﻳﺮﻳﺖ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣـﺪ  31اﻧﺪ ﺪﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﻳﻜاﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ 
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﻮروﻛﺮاﺗﻴـﻚ ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ،ﺪﻨ ـﻛﻨ ﺑﻴﻨـﻲ  را ﭘﻴﺶ داﻧﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺒﻠـﻲ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶدرﺻﺪ  4 ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎزار و ﻓﺮﻫﻨﮓ ادﻫﻮﻛﺮاﺳﻲ . اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ
ﻫـﺎي ﻣﻌﻨـﺎداري ﻧﺒـﻮده و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﭘـﻴﺶ
  .رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در  دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 1)ﺟﺪول  
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ زاﻫـﺪان،  ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ روي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار  درﺻﺪ ﻣﻲ 03ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟـﻮد . ﺑﺎﺷﺪ
ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
در ﭼﻨـﻴﻦ . ﻫـﺎي داﻧـﺶ اﺳـﺖ  ﭘﺮور و ﺣﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً داﻧﺶ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ داﻧﺶ ﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
اي ﻫـﺎي راﻳﺎﻧـﻪ  ﻫﺎ، روش ﻛﺎر و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺷـﻮد و در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، رﺷـﺪ ﻓـﺮدي و 
ﺗـﻮان  در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ. ارزش ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮدﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن زﻣـﻴﻦ  ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺶ
 .ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺑ ــﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴ ــﺖ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧ ــﺶ اﻳﺠﺎدﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
ﻠﻨﺎﻣﻪﻓﺼ
  
 341   ..زﻫﺮا وﻇﻴﻔﻪ و ﻓﺮﺷﺎد ﺗﻮﻛﻠﻲ  ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ   
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ  درﺣﺎﻟﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻌﻔﺮي 
ﻫﺎ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد  ﭼﺮاﻛﻪ آن. ﻘﺖ ﻧﺪاردﻣﻄﺎﺑ( 42)و ﻫﻤﻜﺎران 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺷـﺪﻳﺪي ﻣﻴـﺎن ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷـﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
. ﺑﺎﺷـﺪ ( ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﺨـﺶ آﻣـﻮزش اﻫـﻮاز )ﻫﺎ  از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري آن
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ( 52)ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﮔﻮدرزوﻧـﺪ ﭼﮕﻴﻨـﻲ 
  .ﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ وﺟﻮد داردزﻳﺎدي ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗﺒﻴﻠـﻪ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻦﻴﺑدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 2)ﺟﺪول 
درﻣـﺎﻧﻲ  -ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺶ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ زاﻫـﺪان راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻼﻣـﻪ و . ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
و ( 72)، دﻟﻮﻧـﮓ و ﻓﻬـﻲ (62) زارد و ﻛـﻮك ، ﺑﺎﻟﺘﺎ(02)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﺎﻟﺘـﺎزارد و ﻛـﻮك  زﻋـﻢ ﺑـﻪ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 82)آﺷﻨﺎ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ رﻓﺘﺎري اﻳﺠﺎد ﻣﻲ( 62)
ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎري را در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﮔﺮوه اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ 
درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ و ﺑـﻪ ﺳـﺰاﻳﻲ را در . ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﻮد
( 82)آﺷﻨﺎ و ﻫﻤﻜﺎران  .ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ دارد
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و 
ﻫـﺎﻳﻲ زﻋﻢ آﻧﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔـﻲ  ﺑﻪ. ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن، ﺗﻌﻬـﺪ زﻳـﺎد  ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ، ﻃﺮح
زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻮاﻧﺪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻲ
ﻋﻼﻣـﻪ و . اﺟـﺮاي ﻣـﺆﺛﺮ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛﻨـﺪ 
ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ( 02)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ ( 92)ﻋﺪﻟﻲ . داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
ﺑﺎور ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺶ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﮔﻔـﺖ وﺷـﻨﻮد 
ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻮدن ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗﺒﻴﻠـﻪ و اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻂ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ دارد
درﻣـﺎﻧﻲ  -ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان ﻣﺤﻴﻄﻲ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑـﺮاي 
ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ، ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﻓـﺮاد و  .ﺪﭘﺮدازﻧ ﺗﻴﻤﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖن اﻳﺠﺎد داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎ
درﻣـﺎﻧﻲ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  -ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫـﺪان ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗﺒﻴﻠـﻪ، 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧـﻮد اﻳﺠـﺎد ﻛﻨـﺪ و اﻳـﻦ  ﻫﻤﻜﺎري و اﻋﺘﻤﺎد را در ﺑﻴﻦ
در ﭼﻨـﻴﻦ  .ﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮي را ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزدﻋﺎﻣ
ﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ، داﻧﺶ و اﻳـﺪه 
ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻴﻦ  اﺷﺘﺮاك ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ  ﻫﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه
. ﮔﻴﺮد اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن،
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ زاﻫـﺪان ﺑـﺎ  -آﻣﻮزﺷﻲ
  .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﻛﻢ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻻزم را دارد
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﻮروﻛﺮاﺗﻴـﻚ و  ﻦﻴﺑ ـدﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 2)ﺟﺪول 
درﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ  -ﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻫ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟـﻮد 
، ﻛﻨﮕـﺰ (03)ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺎﭘﺘﺎ و ﺷﺎرﻣﺎ  دارد؛
اﻣـﺎ ﺑـﺎ  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؛( 82)و آﺷﻨﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ( 13)
. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد (23)و ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ ( 02)ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻼﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران 
درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ وﺟـﻮد ﺳـﺎﺧﺘﺎر، ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎ، ( 82)ﻨﺎ و ﻫﻤﻜـﺎران آﺷـ
ﻫـﺎي ﻫﺎ، ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ دﺳـﺘﻮر و ﻛﻨﺘـﺮل و دﻳﮕـﺮ وﻳﮋﮔـﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣـﺎﻧﻊ ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺟﻬـﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن 
زﻋـﻢ ﺑـﻪ . ﺷـﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣـﻲ 
ﭘـﺬﻳﺮي ﻻزم را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮروﻛﺮاﺗﻴـﻚ اﻧﻌﻄـﺎف ( 23)ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ 
ﻣﻮﺟﺐ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻨﺪ؛ زﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﺳﺎ
ﻛﻨﻨـﺪ و ﺗﻤـﺎﻳﻠﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎدت ﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ روﻳﻪ
ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﺪارﻧـﺪ و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ از  ﺑﻪ ﻧﻮآوري و ﺧﻠﻖ اﻳﺪه
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺗﺒـﺪﻳﻞ آن داﻧﺴـﺘﻪ  ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺴﺘﻪ
ن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺮس ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻋﺪﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻣﺤـﻴﻂ  .دارﻧﺪ
  .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﻮﻳﺎ اﺳﺖ
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑـﺎزار و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻦﻴﺑ ـﻛﻪ  دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 2)ﺟﺪول 
درﻣـﺎﻧﻲ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  -ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ داﻧﺶ در ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد 
، (02)ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻼﻣـﻪ و ﻫﻤﻜـﺎران دارد ﻛﻪ اﻳﻦ 
. ﻫﻤﺨـ ــﻮاﻧﻲ و ﻣﻄﺎﺑﻘـ ــﺖ دارد( 33)و ﭼﻴﻨﻠـ ــﻮي ( 13)ﻛﻨﮕـ ــﺰ 
ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ  (82)ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آﺷﻨﺎ و ﻫﻤﻜﺎران  درﺻﻮرﺗﻲ
ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑـﺎزار و  آن. ﻧﺪارد
ﻪ ﻫﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛ ـ زﻋﻢ آن ﺑﻪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دارد
در ﺳـﺎزﻣﺎن اﻓـﺮاد ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼـﻲ ﺧـﻮد را دﻧﺒـﺎل ﻛﻨﻨـﺪ ﺑ ـﻪ 
. ﻛﻨـﺪ ﮔﺬاري داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴـﺪا ﻧﻤـﻲ  اﺷﺘﺮاك
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟـﺐ در ( 23)ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﻴﻄﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪار ﺑﺮاي 
ﭘـﺬﻳﺮي و  ﺎفدر ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﻪ اﻧﻌﻄ ـ. ﺳـﺎزد  ﻛﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دروﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﻻزم 
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ  اﺑﺘﻜﺎرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻲ
 .ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ادﻫﻮﻛﺮاﺳـﻲ و  ﻦﻴﺑ ـﻛـﻪ  دﻫـﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 2)ﺟﺪول 
درﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ  -ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد 
، (02)دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻼﻣـﻪ و ﻫﻤﻜـﺎران 
و آﺷـﻨﺎ و ﻫﻤﻜـﺎران ( 72)، دﻟﻮﻧﮓ و ﻓﻬﻲ (62)ﺑﺎﻟﺘﺎزارد و ﻛﻮك 
    ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ
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)28 (دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ و ﻲﻧاﻮﺨﻤﻫ .ﻪﺑ  نارﺎـﻜﻤﻫ و ﺎﻨـﺷآ ﻢﻋز)28 (
نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﻴﻨﭼ رد  و ﻲﻨﻳﺮﻓآرﺎـﻛ ،ﻲﻳﺎـﻳﻮﭘ ﺮـﺑ يدﺎﻳز ﺰﻛﺮﻤﺗ ﻲﻳﺎﻫ
 ﻚـﺴﻳر رﺎﻴـﺴﺑ داﺮﻓا و ﺖﺳا ﻪﻧﺎﻗﻼﺧ رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ ﺪـﻨﻤﻧاﻮﺗ و ﺮﻳﺬـﭘ
؛ﺪﻨﺘــﺴﻫ  ،ﺮﻴــﺴﻔﺗ ،دﺎــ ﺠﻳا ﻪــ ﺑ يدﺎــ ﻳز ﻞــ ﻳﺎﻤﺗ داﺮــ ﻓا ﻦﻳاﺮﺑﺎــ ﻨﺑ
ﻪﺑ ﺪﻧراد ﺶﻧاد لﺎﻘﺘﻧا و يﺮﻴﮔرﺎﻛ . نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﺘﺧﺪﻴﺑ)32 ( ﺰـﻴﻧ
ﺮﺑ آﻮﻧ ﮓﻨﻫﺮﻓ شروﺮﭘ ﺪﻧدﻮﺑ روﺎﺑ ﻦﻳا ﻲـﻣ نﺎﻣزﺎﺳ رد ﻪﻧارو ﺪـﻧاﻮﺗ
ﻪﺑ ار نﺎﻨﻛرﺎﻛ  هار و ﺶـﻧاد ،هﺪﻳا ﺪﻴﻟﻮﺗ رد ﻪﺘﺳﻮﻴﭘ رﻮﻃ ﻞـﺣ يﺎـﻫ
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ياﺮﺑ و ﺪﻨﻛ ﻖﻳﻮﺸﺗ ﺪﻳﺪﺟ  ،ﺎـﻳﻮﭘ يﺮﻴﮔدﺎـﻳ نﻮﭽﻤﻫ ﻲﻳﺎﻫ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،ﻪﻠﺌﺴﻣ ﻞﺣ  ﻢﻴﻤـﺼﺗ و ﻚﻳﮋﺗاﺮﺘـﺳا يﺰﻳر يروﺮـﺿ يﺮـﻴﮔ
ﺖﺳا.  
 لوﺪﺟ)3 (ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺪﻫد ﻲﺳرﺮﺑ رد ﻪﻛ ﺖﻳﻮﻟواﺮﻴﻐﺘﻣ يﺎﻫ يﺎـﻫ
ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ هﺪﻨﻨﻛ ي نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻞﻏﺎﺷ نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﺶﻧاد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  يﺎـﻫ
ﻲﺷزﻮﻣآ - ناﺪﻫاز ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ﻲﻧﺎﻣرد مﺎـﮔ رد ،
لوا ﻪﻠﻴﺒﻗ ﮓﻨﻫﺮﻓ  ﺶﻴـﭘ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ياﺮـﺑ ار ﻲـﻨﻴﺑ ﺶـﻧاد ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ 
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد  مود مﺎﮔ رد و ﻚـﻴﺗاﺮﻛورﻮﺑ ﮓـﻨﻫﺮﻓ يﻮـﮕﻟا دراو ﺰـﻴﻧ
ﺶﻴﭘ  ﻲﻨﻴﺑﺶﻧاد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺖﺳا هﺪﺷ.  
 ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ اﺬﻟ نﺎـﻴﻣ دﺎﻳز ًﺎﺘﺒﺴﻧ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ و نﻮﻴﺳﺮﮔر ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﺶﻧاد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ و ﻪﻠﻴﺒﻗ ﮓﻨﻫﺮﻓ  ﻪـﻨﻴﻣز ﺎﺗ دﻮﺷ يﺎـﻫ
 ﺪﻧزﺎـﺳ ﻢﻫاﺮـﻓ نﺎﻣزﺎـﺳ رد ار ﻪـﻠﻴﺒﻗ ﮓـﻨﻫﺮﻓ دﺎـﺠﻳا .ﻦـﻳازا  ور
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ  و ﺶـﻧاد يﺮﻳﺪـﻣ دﻮـﺒﻬﺑ ﺖـﻬﺟ ﻞـﻳذ دراﻮـﻣ دﻮـﺷ
دﺮﻳﺬﭘ ترﻮﺻ نﺎﻣزﺎﺳ رد ﺶﻧاد ﻢﻴﻬﺴﺗ:  
• ﻢﺳاﺮﻣ يراﺰﮔﺮﺑ ﻮﮔﺎﻧﻮﮔ يﺎﻫ رد نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ ﺖﻬﺟ ن
ﻪﻧﺎﺘﺳود ﻲﻄﻴﺤﻣ دﺎﺠﻳا يﺎﺘﺳار  
• هدﺎﺳ و يروﺮﺿﺮﻴﻏ تارﺮﻘﻣ و ﻦﻴﻧاﻮﻗ ﺶﻫﺎﻛ  ﺎﻫﺪـﻨﻳاﺮﻓ يزﺎـﺳ
فﺎﻄﻌﻧا ﺶﻳاﺰﻓا ﺖﻬﺟ نﺎﻣزﺎﺳ يﺮﻳﺬﭘ  
•  ﻲﻧﺎﻣزﺎـﺳ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ و ﻞﺋﺎﺴﻣ هرﺎﺑرد نﺎﻨﻛرﺎﻛ تاﺮﻈﻧ ﺖﻓﺎﻳرد
نآ ﺖﻛرﺎﺸﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﺖﻬﺟ نﺎﻣزﺎﺳ رد ﺎﻫ 
ﻪﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا مﻮﻠﻋ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻨﻳا ﻞﻴﻟد نآ يرﺎـﻣآ ﻪـﻌﻣﺎﺟ ﻪﻜ ﺎـﻫ
نﺎﺴﻧا زا ﻞﻜﺸﺘﻣ ﻢﻬﻣ زا ﻲﻜﻳ ﺖﺳا ﺎﻫ ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻦﻳﺮﺗ  ﻪـﻛ ﻲﻳﺎـﻫ
ﻲﮔﺪﻴﭽﻴﭘ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻪﺟاﻮﻣ نآ ﺎﺑ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ  رد داﺮﻓا ﻲﺷﺮﮕﻧ يﺎﻫ
ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ تﻻاﺆﺳ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ  ﺖـﺳا ﺎﻫ . ﺮـﮕﻳد يدراﻮـﻣ ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد صﺎﺧ يﻮﺟ دﻮﺟو نﻮﭽﻤﻫ  ﻲﻓﺎﻛ ﺰﻛﺮﻤﺗ مﺪﻋ و ﺎﻫ
ﺦﺳﺎﭘ ﺑ ﺦﺳﺎﭘ ﻦﻴﺣ نﺎﮔﺪﻨﻫد ﻲﮔﺪـﻨﻛاﺮﭘ و ﻪﻣﺎﻨـﺸﺳﺮﭘ تﻻاﺆﺳ ﻪ
 ﺖﻳدوﺪــ ﺤﻣ ﻪــ ﻠﻤﺟزا ﻪــ ﻌﻟﺎﻄﻣدرﻮﻣ ﻪــ ﻌﻣﺎﺟ ﻪــ ﻛ ﺪــ ﻧدﻮﺑ ﻲﻳﺎــ ﻫ
نآ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻴﺣ رد ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﺪﻧدﻮﺑ ﻪﺟاﻮﻣ ﺎﻫ.  
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Abstract  
Background: Knowledge management plays an imperative role in the success of organizations. 
Many factors such as organizational culture affected on knowledge management. Therefore, this study 
aims at investigating the association between dimensions of organizational culture with knowledge 
management. 
Materials and Methods: A cross-sectional descriptive analytical study was conducted in 2013. 
Three hundred twenty two employees of three hospitals related to the Zahedan University of Medical 
Sciences selected through a stratified-randomized sampling. Standard instrument of organizational 
culture and a self-designed questionnaire of knowledge management were used for data collection. 
Collected data was analyzed using SPSS version 18 by descriptively and inferential statistics methods. 
Results: study results indicated that there was a positive and significant association between 
organizational culture and knowledge management. Also, results on other objectives pointed out a 
positive and significant association among dimensions of organizational culture (clan, market, 
adhocracy) and knowledge management. There was a negative and significant relation between 
organizational bureaucratic culture and knowledge management. 
Conclusion: Organizational culture is one of the most important tools of a successful implementation 
of knowledge management in organizations. Modifications of organizational culture in health care 
teaching hospitals of Zahedan University of medical sciences should be set towards establishing 
knowledge management considering organizational tribe culture and organizational adhocracy culture 
more than other cultures.  
Keywords: Organizational culture, knowledge management, Health care educational organizations. 
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